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Lampiran 1. Pertanyaan Wawancara Kepada Usaha Mikro Kecil dan 




Jumlah UMKM adalah mayoritas di Indonesia, namun 
pengelolaan keuangannya sering kurang prfesional. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada 
UMKM Bakso Solo Rindu Malam setelah mengimplementasikan 
kegiatan pencatatan akuntansi dengan menerapkan software 
akuntansi UMKM. Berdasarkan hasil penelitian pada UMKM Bakso 
Solo Rindu Malam ditemukan beberapa fenomena-fenomena yang 
terjadi, yakni adanya kendala kesulitan pada saat pertama kali 
menggunakan software akuntansi dan juga pelaku usaha sering lupa 
cara penggunaan software akuntansi dan dengan adanya software 
akuntansi dapat memudahkan pelaku UMKM Bakso Solo Rindu 
Malam memperoleh hasil laporan laba rugi, HPP dan neraca 
keuangan secara terperinci dengan praktis. Selain itu untuk 
keberlanjutan penerapan software akuntansi ini di pelaku usaha 
beranggapan bahwa pencatatan secara manual lebih mudah dan 
sederhana dan hal ini memang sudah menjadi tradisi di UMKM 
Bakso Solo Rindu Malam dalam melakukan pencatatan transaksi 
akuntansinya. 
 


















        ABSTRACT 
 
The number of SMEs are the majority in Indonesia, but often lack 
professional financial management. This study aimed to describe the 
phenomenon that occurs in implementing the activities of SMEs 
Bakso Solo Rindu Malam after accounting records by implementing 
accounting software SMEs. Based on the results of research on 
SMEs Bakso Solo Rindu Malam discovered several phenomena that 
occur, namely the existence of obstacles difficulties when first using 
accounting software and also businesses often forget how to use 
accounting software and with the accounting software can facilitate 
SMEs Bakso Solo Rindu Malam to obtain the results of the income 
statement, HPP and balance sheet in detail with practical. In 
addition to the sustainability of the application of this accounting 
software in SMEs Bakso Solo Rindu Malam lazy businesses because 
businesses often assume that manually recording easier and simpler 
and it is already a tradition in SMEs in making the recording of 
accounting transactions. 
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